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Abstrak 
 
            Industri manufaktur plastik adalah salah satu industri inti di Indonesia. Hampir 
semua orang menggunakan produk plastik, karena itu pasar dari produk plastik 
sangatlah luas. Oleh sebab itu, industri manufaktur plastik diperkirakan akan 
mengalami perkembangan yang sangat pesat dengan potensi yang tinggi untuk periode 
mendatang.  
 Untuk mengikuti perkembangan dari dunia industri tersebut, maka PT. Dunia 
Mega Raya sebagai salah satu perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur 
plastik merasa perlu untuk menerapkan suatu sistem pengukuran kinerja yang optimal, 
yang kemudian dapat digunakan sebagai suatu sistem manajemen strategis untuk 
meningkatkan keunggulan bersaing yang dimiliki perusahaan. 
 Sistem pengukuran kinerja yang dimaksud adalah Balanced Scorecard, yaitu 
suatu sistem pengukuran kinerja perusahaan, yang bukan hanya memusatkan diri pada 
kinerja pada aspek keuangan, yang sebenarnya hanya merupakan cerminan dari 
kinerja masa lalu, namun juga pada aspek-aspek operasional, yang pada akhirnya 
turut mendukung kinerja dari aspek keuangan tersebut. Dengan demikian Balanced 
Scorecard melakukan pengukuran kinerja perusahaan yang dibagi ke dalam empat 
perspektif, yaitu perspektif keuangan, perspektif pelanggan, perspektif proses bisnis 
internal, serta perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Keempat perspektif tersebut 
adalah sama pentingnya dan saling mendukung sehingga mendapat perhatian yang 
berimbang (balanced). 
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Abstrak 
 
            Plastic manufacturing industry is one of the core industry in Indonesia. Almost 
everyone use plastic products, therefore the market of plastic products is very vast. 
That is the reason why plastic manufacturing industry predicted to have very fast 
development with great potential for the upcoming period. 
 To be able to upgrade with the development of the industry, therefore PT. 
Dunia Mega Raya as one of the companies that is included in the plastic 
manufacturing industry feels that it is necessary to implement an optimum performance 
measurement system, that later can be used as a strategic management system to 
increase the competitive advantage that is possesed by the company.  
 The performance mesurement system that’s discussed here is the Balanced 
Scorecard, a company measurement system, that not only focusing on the financial 
aspect, which actually only a reflection of the company’s performance at the past 
period, but also focusing on the operational aspects, which in the end will also support 
the performance of the financial aspect.  Therefore Balanced Scorecard does the 
company’s performance measurement which is divided into four perspectives; financial 
perspective, customer perspective, internal business process perspective, and learning 
and growth perspective. All of the four perspectives are equally important and support 
each other’s performance therefore all four of them get the balanced ammount of 
attention. 
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